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Penggunaan teknik matchmoving dalam dunia motion graphic memang bukan 
merupakan hal yang baru. Di sini penulis berusaha menyajikan sebuah karya 
mengenai matchmoving yang diimplikasikan ke dalam sebuah motion graphic 
berupa station ID dari UMN TV. 
Matchmoving merupakan sebuah teknik di mana elemen-elemen 
computer-generated (CG) digabungkan ke dalam sebuah live-action footage. 
Penggabungan ini dilakukan dengan cara melakukan pemetaan gerak atau 
tracking terhadap suatu obyek tertentu dalam footage. Informasi hasil tracking ini 
kemudian akan digunakan untuk proses kalibrasi, yaitu proses pendefinisian 
kamera virtual yang mirip dengan pergerakan kamera live-action, sehingga ketika 
elemen digital digabungkan ke dalam live-action footage, ia akan memiliki posisi, 
skala/ukuran, dan pergerakan yang sama. 
Pada akhirnya, penulis mengharapkan untuk ke depannya penggunaan 
teknik 3D matchmoving dapat lebih berkembang di Indonesia dan mampu 
menghadirkan angin segar bagi pemula-pemula yang ingin menerjunkan diri ke 
dalam dunia animasi dan motion graphic.  
 
Kata kunci: matchmoving, footage, tracking, kalibrasi, obyek. 




The use of matchmoving techniques in the world of motion graphic is not a 
novelty. Here the author tried to present a paper and a creation of matchmoving 
which is implied into a motion graphic form of UMN TV station ID. 
Matchmoving is a technique in which elements of the computer-generated 
(CG) are merged into a live-action footage. Merging is done by tracking the 
movements or particular object in the footage. The result of the tracking will then 
be used for the calibration process, a process of defining a virtual camera that is 
similar to the movement of live-action camera. So that when the digital elements 
are combined into a live-action footage, it will have the same position, scale/size, 
and movement. 
At last but not least, the author expects for the future use of 3D 
matchmoving techniques be more developed in Indonesia and are able to bring a 
fresh breeze for beginners who want to plunge themselves into the world of 
animation and motion graphic. 
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